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2008 Season Cumulative Final Statistics 
Women's Cross Country 
(tttru Nov. 22) 
Legend • CU place, Overall place. Time 
8/5 9120 9127 10/10 tOl.25 11/8 11/15 11/22 
Shawnee UWPOpen CU Open All·Ohlo Aquinas AMC NCCAA NAIA 
81 222 62 288 228 141 139 327 
cu Place 1st of 9 1st of 17 1st of 6 1st of 41 1Stof20 1st of 14 tstot 19 2ndof 32 
Champion Cedarville Ceoarvilla CedatVllle Cedarville Cedarville Cedal'llille Cedarville Azusa Pacific 
Winning Time 18;06 17:44 18:32 17;46 16:57 18:59 18:25 16;42 
carol!ll'lcann 7-10 6·34 6·8 7~1 745 7.33 7-58 
19:57 20:08 19:45 20;08 19:30 21:17 20:47 
Bethany Davies 6·9 7.39 7-9 6-83 8·39 6·24 6-33 6-l 16 
19:54 20:14 19:49 20:01 19:26 20:43 20:01 19:10 
Emily DeRuaha 8·16 9·13S 9-25 10-128 lo-60 
21:16 22:10 21:28 21:14 22:56 
Stacey Keller 8·131 8·15 8·82 8·36 7·191 
21:59 20:12 20:06 21:27 19:41 
Lucy Olney 9-123 9-56 
21:03 22:41 
Elisabeth Pyles 2-3 3-6 2-2 3·14 4-9 2·5 5.7 1-20 
18:25 18:47 18:33 18:42 18:16 19:18 18:40 17:58 
NICOie Santo, 1-2 1-2 4.4 t-6 1-3 1-1 1·1 4-30 
18:21 18:05 18:34 18;13 17:41 18:59 18:25 18:08 
Brltlany Slmp50n 5-6 4.7 5.5 4·16 3.7 4.7 4-6 3·24 
18:26 18:49 18:34 18:43 18:13 19:20 18:37 18:04 
lydla Wong 3-4 S-8 ,.1 2-8 2·6 3-6 3·5 2·22 
18:25 18:55 18:32 18:29 18:07 19:20 18:37 17:59 
Rachel Wong 4.5 2-5 3.3 5-30 5-18 S-12 2-4 5-38 
18:25 18:44 18;33 19:11 18;53 19:38 18:35 18:19 
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